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tir.. Tonuis i hosals rccordaren quc aIU'cs vultc- , huv ie discutit suhre dita
modificaciil , sense restar hen cleterminada . Oieri cl senwr President dur Bits
fragments a la sessui vinenta i subjectar-los a un estudi eontplert.
\o havent- hi altres afers de que tractar . s'ci\cca la sessiu a Ics dotze
Mores.
Senzilles observations fitostatiques deduides
de 1'exploraci6 de 1'avene de Castellsapera
Especialment ins itat per a la exploracib de I'.t^enc de ('.t--
tellsapera, que devia verilicar-se to 12 (leis corrents, per son
iniciador, N.J. Marian Faura, nostre consoci, sortirem de Barce-
lona en to tren de les 6`25 amb nostre Tresorer, en Asenci
Codina i altres exploradors del ((Centre Excursionista de Cata-
lunya amb qui ens juntarem a 1'estaci6 tie Tarrasa. "lot con-
versant de temes cientifics ;trribarem a <1a Barata», aunt res-
tarem gaire be tots els excursionistes per a esmorsar: anib to
Sr. Coding sots ens detinguerem per a revisar els volt;ints,
recullint alguns exemplars de falgneres i insectes. T<,t seguit,
i escorcollant el tortubs cami, anarem pujant suaument, essent
els primers en arrivar, despres de saludar a mitj cami la senye-
ra de la patria, enlairada al cim del aspre rocam que s'alca per
demunt del petit reply wont s'obra 1'avenc. Acabem de arri-
bar-hi al hell punt qu'els mes ardits comencaben to descens. Les
bores que trigarem en fer-ho, les aprotitarem per a pendrer no-
tes de la vegetacib dels voltants, recullir exemplars i enraonar
amb els amics i excursionistes i comentar les noves que s'ana-
ven rebent clefs exploradors.
La Boca del avenc, qu'es entre circular i eliptica. Testa gaire
be tapada per una vegetacib gens migrada i caracteristica;
peus cle <<alsina > Qucrcus ilex L., /urir'pcrus pltacw'cia L., (im-
propiament anomenat <sabina>) i f. oa icedru"; L. entremitj de
«boixos» 1?u u, ,c .c/npe i wens L., xestepes hlanques» Ci 4us
alhidus L., «harballb» Lavasrdnla Spica L., quals flors viola-
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des encare lluien son tb viu entre les esmortuides groguenques
tie la Odou/r'!cs lu/ca Rchb., les blavenques dels (Iromanis
Rosuturiuus of/ici'llah. L., barrejades amb els tanvs florifers
del Buplcuruut rigiduttt L., sobreeixint del mitj de plantes
arbustives de mes petita talla, «botjes» Dort'cltur' uiu sti // rtrti-
costittt Fill., 4arigola» Th^utris 7vi/,,>iris L., 1'Hcliauthrtutnx
ltirtuin Pers., A./iagalrrs uiouspcssulanus L., una S/ipa ja
despullaLla, to mateix qu'una Lu_ula, i per taut indeterminables
de moment, com un Sedum, i derrerament, formantli una gar-
landa per la part del N., hi ha una molt desentrrotllada «eura*
Hedcra Bella L., que penja artistics brins de sa cargolada soca
com si volgues amb curiosa ansietat descubrir els misteris de
la fosca esquerda.
Devallem tambe nosaltres a descobrir la fl6rula criptogrimi-
ca (le 1'avenc. Les parets per sit part NE. i SE. estfin cobel tes,
en una extensi6 pr6ximament de 6 a 7 m. de fondaria, dun
envellutat vent, constituit per 1'entrellacament de la delicada
hepaitica folifera (1) Plu 'i*oehila asplcuioi'des (L.) Dum., var.
armor Nees, de color verda grl>guenca, la fina molsa livpuuut
alopieui uni L. vela fosca, i amb menys abundor ]'elegant Fis-
sidcus dc(i'picns De Not.
I_a hep^itica es frecuent en la regib selviitica, pro se trova
desde la regib mediterrania tins al veinatje de les geleres en
la alpina, presentant una muni6 de varietats i formes, efecte
de la adaptaci6 a zones vegetatives taut diverses, i tambe a
condicions locals. Aquestes formes i varietats petites, corn
la ntiuor Nees., que segons acabem de dir se desenrotlia
en l'avenc de Castellsapera, s6n caracteristiques de les an-
fractuositats de les Toques seques, encare que cercant apoyo
i defensa entre mitj de diverses molses, constituint lo que
cientilicament en diem una assoc/aci6 brt'ol6gica, essent en
nostre cas la molsa protectriu l() citat Hyputtut alopecttritnt
L. Aquest va compres avui bail lo subgenre Tltamniutu (Br.
eur.) se trova accidentalment en la regib mediterrania, creix
en tota la zona selv,itica inferior, pro comunment es presenta
esteril; es mes frequent a la mitjana, en quina fructifica, no
constant qu'arribi fins a la regib alpina. Es especie forSa cons-
tant ; solzament en els indrets secs i abrusats pel so] es tor-
(I) DC Ia scale JUnger/III nicirces aerogynes.
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na agarrigada; en els voltants de les c;iscates, singles de les
torrenteres i tallats de les roques d6na tam's
penduls, coin esdeve naturalment en les parets
de I'avenc de Castellsepera; Want veuriau eixes
ramilicacions enlairades semhlants it arbres
entremitj d'extesa prada. De preferencia ve-
geta solve les pedres humides, cares de ro-
ques, mar.-es dels torrents, prop de les cas-
eates de les montanyes, rares vegades sobre
la terra i l'arrehim dels arbres. El Fissr'dcus
decr'p/ens De Not. (1'altra molsa que tapica la
paret de 1'avenc) es tinguda corn una rata
o subespecie del Fe^4rlus adi'aulnides (L.)
I1ed v., produida per acomodacic5 als indrets
secs de les escletjes de roques, soques d'arbres,
i humus, que constitueixen la estaci6 propia de
dita especie. Es aquesta frequent en la regi6
mediterrania, arribant fins it la zona selvttica
inferior.
Entremiti d'aquesta vegetaci6 briol6gica,
que forma la major part de la catifa vegetal
de 1'avenc, ixent issolades per la cara que mira
a ponent unes poques motes de la falguera
Aspleuituu triclromanes L., abusivament dita
sfalsia», una de les especies mes abundantes
de nostra Flora filicil6gica, qual Area de dis-
persi6 compren desde la proximit,it de la
costa fins la regi6 subalpina; mentres que molt
propera del punt de descens, i encarada cap it
trammmtana, es desentrotlla la var. inei a
Lindley (forma Irclzv'tr'ca de Alilde), hermo-a
varietal, caracterio,ada per les profondes inci
sions dels segments de Ilurs froncles, tinguda
per molt rara (I ) i segons pensem no citada
encare de Catalunva, ni de Espanya.
De les senzilles observacions que acahem
de citar en podem deduir la consequencia de
ASPLENICM TRICIIO- ;1) V. Le, .Fougire, de France. par C de Rey Pailhade.
MANES L. pag. 35.
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(lue la catifa briolc5gica de l'avenc es tan rica, com pobre sa
Flora; observant-se ]a llei gaire b6 general de que la relaci6-
entre aquella i aquesta es inversa.
Derrerament sols cal tenir com especies propiament raverui-
cole., les tres citades; tenint en compte les varietats aduides, que
ho son principalment, com resultat d'acomodaci6 a una Vida
mCs o menys subterrania, o sia amb conditions vitals particu-
lars de fototropisme i termotropisme. Dugues altres especies de
J1olses trovades
unicament entre un
dels punts mCs gro-
pers a la boca de




L., pensern que de
cap manera s deuen
inclourer entre
aquelles , ni tan sols
-77 y








en Ia explorac16 de 1'aveno^ de les <Pinasses, feta 1'endemit, lo ja
citat -A5plcttituu ti icltotnaues L. arrivant a son maximum tie
desenrrotllo, que son 20 cm., en sa forma tipica, junt amb un
.ltur'tctn (moIsa;, qual determinaci6 especihca pot haber ofert
al;;una dihcult,it. Respectant altres criteris i tenint corn tenim
complerta con(iansa en les descriptions i notes de l'abbe Roulav,
en sa preciosa obra «D'Iuscinees de la France, ens acomodCm
del tot a son criteri i desci ipcions. A la vista i ,uialisis micros-
c6pics d'els dos units exemplars de que habem pogut disposar,
pensern que's tracta del .llutrr5u tutrlnlatutn Neck. tipo.
Les raons per a fonamentar aquesta nostra decisi6 son les
seguents:
(I) V. Premitrc partit: Mousses, p 283 1 239.
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a) la ilargaria dell tanys tlorifers (1) o ft^rtils;
b) la color groguenca de les tulles, que si be pot esser con
-,iderada corn accidental en la majoria dels cassos, s'explica
perfertament en to 11o tre, per tractarse de peus nascuts en un
avenr, i en ciins(,quencia amh esc'ts influxe heliotropic i foto-
trbpic;
c) le dimensi,)ns creisent, de les fulles caulinars, no essent
contretes rApidanient viers 1'.tpex i bassis, aixis com Ilur llarga-
ria i amplaria, aquella mes gran, aquesta mes reduida que n(i
.pas en lo: Murirnnu atfiue;
d, no esser ex g-ones les celules de les fulles, ans hr quadra-
des, tirant a eni-rodonides.
Res diem dels caritcters que podrien deduirse dell foliols dcl
involucrum, pe,licels (purpres en la bassis, grog clans en 1.1 ter-
minaci6!), llur ll.trgan a, forma de la clpsula, opercul, peris-
car es trobaben en to comensament de sa creixensa.
.Eix data, que es rigurosament exacte. pot semblar estrany, per
no dir ant5mal, ja que la fructiticacie^ normal de dita especie
acostuma a presentarse a mitjants de primavera, pot explicarse
per l abundor de plujes en los jorns antecedents, hidrometeor
que haurd proporcionat condicions de temperatura i humitat
favorables, com en aquella estaciO, molt mes tractant-se dun
.11oc clos, corn ho es tin avenc.
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